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Stellingen behorende bij het proefschrift:
“On Epigenetic Regulation in 
Atherosclerosis Pathology”
1. Door het sturen van epigenetische processen middels ‘small 
molecule inhibitors’ kan in potentie de pathogenese van 
atherosclerose beïnvloed worden. 
(dit proefschrift)
2. De aanwezigheid van ambivalente epigenetische modificaties 
op een locus is niet louter een overgangsstaat maar heeft als 
functie het reguleren van transcriptieniveaus. 
(dit proefschrift)
3. Bij het bestuderen van epigenetische processen is het be-
langrijk niet alleen de modificaties in ogenschouw te nemen, 
maar ook de enzymen die ze aanbrengen of verwijderen. 
(dit proefschrift)
4. Paradoxaal genoeg wordt de transcriptie van genen die 
verantwoordelijk zijn voor epigenetische regulatie – en daar-
mee de transcriptie van andere genen beïnvloeden – zelf ook 
epigenetisch gereguleerd. 
(dit proefschrift)
5.  “Human genes provide a vulnerability to atherosclerosis, the 
environment determines when and if atherosclerosis be-
comes manifest clinically.” 
(E.M. Clarke et al., J. Cardiol. (2014); 63, 329–34) 
6. Hoewel 5-methyl cytosine en cytosine als gelijkwaardig wer-
den gezien door Watson en Crick zijn deze verre van gelijk. 
(J.D. Watson & F.H.C. Crick, Nature (1953); 171, 964–7)
7.  “GWASs have not delivered meaningful, biologically relevant 
knowledge or results of clinical or any other utility” 
(P.M. Visscher et al., Am. J. Hum. Genet. (2012); 90, 7–24)
8. Gezien de van nature aanwezige HDAC inhibitors 
in spruitjes moeten we ons afvragen of deze wer-
kelijk zo gezond zijn als onze ouders beweren.
9. Promoveren en roeien hebben gemeen dat een goede stuur 
essentieel is voor het neerzetten van een goede prestatie.
10. Kwaliteit is niet te meten in kwantiteit.
11. Niets menselijks is de wetenschap vreemd.
12. Publishing data solely in graphic form is like a bikini: what 
it reveals is suggestive, but what it conceals is vital.
